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vovaný rumés111anri" (S. 215). Ta!.. by sc vy-
tvořib láklt1d11n pro skutečn(lu demokruci1, 
vznikla by .,parHcipMivni s polečnost" (s. 2 l6l, 
lc.Jimiž hlavními znal..y h) byla polopřlmá de-
mokrac1c a 7.~mčstn:mrcké vlasmictv1 pudni-
kú. Tato autorova vize vznikla pod hrn1.hou 
globálního finančního kapitálu a nastupující 
globalizační fftle kapiwlist1ckét10 systemu. 
Zd~ se však. ž.e autor tim poněkud rřccházi do 
wčlu umrického sncialis111u, který sicť nnz.na-
éujc ideální řešení so111:- tt~nýl·h 1w1xmi. ale dO· 
~tatečuě 11ef)(1čitá s reali1ou lld~ké pnro1enusti 
;1 hi11logické pmlrniněnusti V7dyť i v tal.ovérn 
1ddlnin1 spolť~ens"ém pn1•1ftxl1 llrorí nehel-
re~i rnanipul~te s ohi'.'any. os1a1M [JO<lobným 
1pC1soho111 1vitbil nacismus 1 komunismus. 
(.'(~sta ).. budoucl spokčnmti bude 1Jcj111~ sln-
lllčjši 1 pomalejší. rozhodne by se ''~ak nernř­
la zancdb3va1 nebo p0<kcl1ova1 ani výchova. 
Zajimavé a pod11č111é jsou autofflV) my~­
lcnky o gl11balizujichn se svčtř a o sjednutO· 
vani Evropy. Autor zdůvodň113r, 2e sjcdnu1.:eni 
Evropy je ekonomickou a politickuu nutnoslí, 
ale musí byt dopruvaLeno vědomím otJčanské 
sounáleJitostf a wlo.1.eno na ~pol ečně sdíle-
ných hodnotách. K vy1voření evropské identi-
ty se nabízí využit v~elidské iden\ity lidských 
bytosti. které jsou v nčeem ri11.11é, ale v pod-
statném jsou stejné. Pruto Evropa pot!ebuje 
radikální ideu, ale téhcela novou praxi. K au-
toruvč návrhu lte dod~ll, že tutu novou ideu, 
myšlenku potřebuje celý o demokracii usTluji-
d svčL ~ to pomčmě bri:y, protože sku1ečně 
lřejmč dochází k „buuu obratu". 
V krátkém zamyšlení nad Valachovou 
publikat:i nebylo možno vyčerpat v~echny mí-
mřty, podněty a myšlenky, které přináš1. Ne 
všichni čtenáři hudou ve všem s autorem .s1Ju-
hlasit. ale všichni budou Jeho pregnantně for-
1uulovanými názor} osloveni a hudou se mu-
sel s nimi vyrovnat. A o to lřej111ě autorovi šlo. 
prulo Lél zvolil e~ejistickou formu svých úvah 
.1 koncepci, ahy ~c jeho návrhy nu změny do· 
staly pokud možno I.. mnoha čten;\1'6111. Jeho 
proklamovann revoluce má být kvalitati vně 
11ovým zaC!ilkem lepšího íivota pro všechny. 
níkoliv násilným aktctn moci. Práce Milan~ 
Valachu je hcxlnotnýni příspěvkem k hlcdónf 
výcJ1o(liska 1 této neklidné dol.ly, a to nejen pro 
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S lehoulinkou · 
Kolektiv au111rel.. l brněnské Pcdugogil:kt' 
ralwlty p~ipr.wi l pubhk:K·i pohybující se na 
pomcri ~homiku, výboru inspirativních ldro-
ju. íllClOuit:kl' [lfírnl'ky a s"ripl přťdlllělU 111' 
1vamtl 1·.1jllllř11l'an pmJtfrtlh rro stuílrnty 
11řitcls1 ví pro pr v nf stupeň 7.ákladní ~koly. 
Vstup do knihy (krom přcd7namcnúní Ha-
ny Babynídnvé) Ctenáři zprostředkovává po· 
j ed 11:í11í o situaci předmčtu výtvarná výchova 
na prvním stupni Zš. Odr:íži se od rámcových 
vzděl:ívadch programů a dále postupuje až. 
k nač11nuli nčkolika zásad prace v přeclmčtu 
o k ukázkám výtvarných praci, které mohou 
čtenáře m0Liv11vu1 k rozWováni zdánlivých 
mllnlinelú výtvarné výchovy. 
Ve třech Vllln~ navazujfcich oddílech 
O~t:llt. R11k1111. Tělem u tlw:liem se au1orky ví-
ce ti ménč zlehoulinka d0t)1kaji 'širokého 
spekLra základních výtvarných technik (7.miň­
mr namátkou kfesbu, mnlbu, futugrafii. nct 
art. l3nd art, plastiku, in.~ta l al'i či konceptuální 
uměnf). Tyto doteky. jejkhi cilem „není něco 
naučit"( s. J7). ulc spíše inspirovat, jsou pojaly 
nčkdy jako výklad (například pojednání u gra-
fice), jindy jako pohled na tvorbu konkrétnich 
výtvarnikí1 (kapitoly o prostorové tvorbě) . ja-
ku pQpis konkr.!tního projel..tu (v případě gale-
rijní animace) nebo také jaku esej či mozaika 
ci1ai.;í (kapitoly o krcsbč). Tato ri11.m1st ůtvan'l 
je někde obohacena 1 „glosáfem" vysvčclují­
c1m z:iklarlní pojmy či kunkrétnimi „n:ípady" 
na úkoly v hodin:ích výtv~rné výchovy. 
Pl'incJmenšlm stejný inspirační potenciál 
jako texty m:I ohrawv5 služka publikace (čer· 
nohíle obrázky v knize dopll\uje barevný ma 
terial na přiloženém CD). Nadslandardnl pro 
vedeni „skript". 1vuřivá grafická úprava (dflo 
autorek). nesóctné množství výtvarných del 
ren(lmuvaných umčlců i (dosud) nerenomovu-
ných děli, fotografie ateliér\! v průběhu práce 
- ro vše umožňuje čtenáři ca divákovi) nahled-
nou1 do světa výtvarné tvorby jako do svém 
pestrého, sdělného a 011wfcného. 
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A je to pravé 111~vřenust a někdy i p<•Uhá 
náznakovost textu, která hude pravdépodllbné 
pro některé Ctcnl\l'e výzvou k hled:iní ~ zkou-
mání nctuš.:n)\:h dimenzi výlvamé výchovy. 
zatímco pro nckoho jiného se může stát lmčtí. 
v m1 bet návodných tl vvdO a shrnujících 1<í-
včrí1 milic občas l tr<kct pudu pod nohama. 
Prťtvč v tomto ohledu se také publikace prav-
dépoclobně nejvíce blíží skripti1m, tedy stuclij-
11! podpofc, která je doplněnim teuretickych 
vstupu vysokoškt>lského pedagoga, s111nnstu-
dia a vlastni retlektovane tvorby. 
N:i druhé straně svým i n~pirativnim puje-
lim a díira1.em na motivaci čtenáři! publikace 
pfck račuje r~met: „pouhých skript" a st:lv:l se 
příspěvkem k diskusi 11ad pojetím výtva rné 
výchovy u výchovy jejích učitelú . Mell řfldky 
il pnklady z prnxc nám vyvstňvá koncepce. 
v jejímž cen tni je prot ilck. koncepce, která ak-
centuje sehevyjádřcní a v niž je „l vládnutí" 
jednl111lvých výtvarných technik důležilé jen 
natolik. aby jeho nepřítomnost nebránila zá/it-
ku l 1vorby. Jedná ~e o koncepci, k1erfi klade 
na učitele nároky nejen v oblasti výtvarné 
n vý1vamč·didak1ické. ale čini z něj táruveií 
pn)vodtc skr;c krajinu Zá~itku od jeho moti-
vace až po neZJ))'tnOll závěrečnou (žel , v textu 
ponékucl upomiJenouJ reílcxi. 
Avšak ani v této (ani v j iné) konccpt:i vý-
tvnrnc výchovy se uči te l ncrn:i n koneckom:i'l 
ani nemůže stál arteterapcntcm. O torn (vzhlc-
Jent k diamcLnílnf oclli~nosti uč itelské n psy-
d1ologicke či přirno Lcrapeutid.é profese) 
pravděpodobně není sporu. Je proto škot1a. že 
1oto jasné pn~cl.~tvi s sebou kniha explkitnc 
nenese. Nnjdc111e ltle c1t11cc /. artetcrnpcu1 ické 
li tcrnw1 y, ukti11\y pfedkl5dnjki c~n:id a7 pi'ili\) 
ljcJn11\!11šcn~ n~ktNé mo/no~ti intcrpretucc 
tm1pfif.laú u projektivní psychodiagnostické 
techní~y IJ0111nrl!SI J i fotogr:ifie Jltkéhosi 
„oéi~tného rituálu'-. klcrC mete ci lO výtvurn ~ 
vych1ivy o komrctcncc jejích u~itclO , do111111-
v:ím se, překračuji, Jni). by však toto přckm­
l:cní hylo (by1 nllznakem) rellek1ovóno. 
Publil\uce S leh1111/l11k1111 je tak jal\ýmsi lc-
houlinkým šepntcm rt'lmých přibě hl) u melo· 
di1 . který ~c stane velkou pomoci pro 1y, kreli 
obohncujil'Í šepot dokáí..i uslyšel a dál jej svýrll 
hlasem obohncovnt. Tr mohou souhlasit či ne-
souhlasi l , mohou být provokováni či 1>ovzbu-
Lcni. ulc kaMop;ídně se ke kni lr budou vra~e1 
jako l;e lUr<lJI. který dok:íže winoLil je.1i~h 
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vlastní tV11fiVý přístup ke tvortiě i ~ výchově. 
Budou tu mužná i ti. kteří hy mohli co~i ze ~u­
mu hlasú špatne pochopil a ncvédornky neade-
kvátně použít, či ti. co si s naslou~háním ne-
dají vOhec pr~ci. Pro ty třeli hy v~ak mo?.ná 
oc~tu.:iia ani pffrucki1 S buriicemm a i·i>•·em 
K. BRťlCK:-.ERO\I·\ 
.i< Ahcrnativy přístupu k předmětu výtv~rné 
vyiaclřovaci prostředky, Brno, /\lasaryko-
va univcrz.it:i 2005, 144 5. 
RITM REPORT 11 . 
Radu pro informační technologie v mcdici-
nč C RITM> pořídila dnihé vydání sborníku tc 
semináře RJ'T'M, který byl pořádán na Lékai'-
ské foku l1é MU v llst1lpadu 2tXJ6. Jsou 7,de 
uvedeny pouze hlavní aktivity řešené granto-
vými projekty. ucelený ptehled praci a výs led-
ků se nachaLi na portálu pro multi medi51ní 
podporu výuky na LF MU http://portal.med. 
muni.cli. 
V rrvnim vydáni sbumfku RITM se disku-
tovalo o smyslu <t významu e-learningu ve vý-
uce lékař~kých obori'l . Po roce se uk:ínln. í.c 
lato výuka rm1 své místo a te je 11 Zi rečn:i pro 
d i stančm a postgraduálni studium i pro cclo7.i-
votnf vzdč li\v[u 1i léka'fů . Studenti se mohou se-
w~mit ~ neobvyklými mílezy a výkony v kli-
n1ckť praxi n lfskat tnk informace pro samo-
~l.udium, nurř. pi·i r ozn:lv:\ní histnlog1cl.yth 
rrcparattl apnd_ 
RITM REPORT li vydaný Léka řskrn,1 la· 
ku lh1t1 íl l'řími.lovedeckou fah.ult11u l\fl · se 
1allýVfi 1Mderními metodami výuky l ckař­
~kýcl1 ohorfl pomoci lnrcmnnéních 1cch11olngií 
ll tclcmcdiciny. F,ditory shorníku j~ou D:tnicl 
St:hwai z a Ladislav Dušek. c-1111111 : sch-
war l (!!• 1ha.mu11i.tz. 
V prvních dvou sdcleních jsou podány 111-
forniac.:- o vvtv:ířcni infonnnční vzdělfivucí ~i­
t~ mezi univeró tami v Cesku a progr:uny vy-
vo1e výuky řekne pomoci rnlomrntaich lťch· 
n11log1í (IT). DalSi články pfin:í~cjí 1právy 
o používáni IT a sifových systémíi na vyso-
kých školach univcrlitnfho typu. 
Pornrnll ,~t je věnována multimcdiálnim 
l'}°U~llVýl11 [lrOjd(IÍl lll V 11éktcrýd1 l ékařskýl'h 
